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Nuestro país atraviesa por momentos de crisis que se traducen en la 
desmembración de la familia, la pobreza, el desempleo, la violencia y la 
desestabilizad de la sociedad, todos estos aspectos se convierten en la base de 
grandes conflictos. 
 
Este trabajo pretende buscar posibles causas de conflictos entre estudiantes del 
grado octavo de Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá y de acuerdo con estas 
causas proponer diferentes formas sobre como manejar conflictos, a través de la 
conciliación y la comunicación, para esto se planteará el desarrollo de talleres y 
trabajos en grupo con los estudiantes. 
 
Es necesario fomentar una sociedad en la que las relaciones interpersonales 
estén basadas en el respeto, la tolerancia y la participación social crítica y 
constructiva con razones que justifiquen la integración de valores y actitudes 
reflexivas a través del dialogo y la sensibilización ante los problemas. 
 
El desconocimiento de los valores es culpa de la sociedad en general de padres y 
educadores, de los entes gubernamentales y hasta de las entidades religiosas que 
no involucran en edades tempranas comportamientos afectivos, tolerancia, 
solidaridad y comunicación valores que ayudan a evitar la generación de conflictos 
en diferentes ámbitos. 
 
Nuestro trabajo esta organizado en cuatro capítulos, el primero es el problema, el 
segundo es el marco referencial formado por los aspectos legal, teórico y 
conceptual  el tercero es la metodología que incluye la propuesta es decir los 





¿Cómo mejorar la convivencia de los estudiantes de grado octavo del INSTITUTO 
TÉCNICO INDUSTRIAL DE ZIPAQUIRÁ a través de la aplicación de talleres para 
evitar el conflicto? 
 
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
Las circunstancias actuales del país reflejan indiferencia hacia los valores éticos y 
un desconocimiento de los derechos fundamentales del ser humano, comenzando 
por el atroz y descarnado irrespeto a la vida, a la integridad y libertad humana, de 
lo cual se desprende una serie de conductas que originan una situación de 
violencia generalizada. 
 
En el Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá, se observa que en los grados 8 
existe rivalidad entre los compañeros, falta de comunicación, subdivisión de 
grupos cada uno con su líder, problemas de violencia por diferentes motivos 
causando traumatismos a nivel académico y personal, lo que afecta la estabilidad 
emocional a los estudiantes y los profesores. 
 
Por tanto se debe hacer una reflexión acerca de la convivencia dentro de un 
marco ético fundamental, donde se reconozca la necesidad de una fuerza moral 
que brote de las raíces mismas de la dignidad de la persona humana y que a 
través de la racionalidad se impulse de manera consciente el propósito común de 
hacer inviolables los derechos primarios, e indeclinables los deberes para con los 
demás. Es necesario identificar y asumir valores para construir la armonía o la paz 
dentro de los estudiantes.  
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La crisis ética en el ámbito individual se refleja en el comportamiento social, de 
esta forma se puede hablar de una crisis en el campo de la ética social 
manifestada en las desigualdades socioeconómicas, en la intolerancia e 
intransigencia para la solución de los diversos conflictos y en la falta de espacio 
para atender nuevas alternativas de conciliación entre los compañeros. 
 
El primer paso para atender estos conflictos es el de la educación en los valores 
individuales y sociales que alienten e impulsen una cultura de paz, donde la vida, 
la verdad, la libertad, la justicia social, la solidaridad, el dialogo, la participación, la 
tolerancia, la reconciliación, la solución pacifica de los conflictos, el respeto por el 
otro, sean los criterios rectores. 
 
A una cultura de violencia se responde a una cultura de paz. Como la paz implica 
el cambio interior de las personas, es necesario comenzar a construir una cultura 
de paz, la cual comprende un conjunto de valores, cuya interiorización y 
asimilación debe generar actitudes coherentes, todo esto requiere de una 
verdadera pedagogía de la paz. 
 
Esta investigación pretende determinar, cuales son las causas  que inciden en los 
conflictos. Dentro de las posibles causas consideramos la falta de comunicación, 












Debido a la presencia de diferentes conflictos en los grados de nivel octavo en el 
Instituto Técnico industrial de Zipaquirá vemos la necesidad de realizar nuestro  
trabajo de grado en esta Institución y de esta manera contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida escolar de los estudiantes y de los procesos 
educativos de la institución y además con la solución de los conflictos que 
creemos se presenta en el grado octavo. 
 
El trabajo esta dirigido a los estudiantes de los grados octavos, ya que en este 
momento son en el colegio los grados más conflictivos y con más problemas de 
indisciplina y bajo rendimiento escolar. 
 
Se espera con el trabajo diseñar talleres que se puedan desarrollar en la 
institución, para que sean los mismos estudiantes quienes reconozcan y 
solucionen los conflictos y que a la vez sirvan de multiplicadores de esta 















    
              2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una cartilla que oriente los procesos de mejoramiento de la convivencia 
en los estudiantes del Instituto Técnico industrial de Zipaquirá. 
 
 
                2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar los conflictos que existen entre los estudiantes. 
 Aplicar instrumentos para determinar posibles causas de los conflictos que 
se presentan en Instituto Técnico Industrial.  
 Identificar posibles causas que generen conflicto e influyan en la 
convivencia.  
 Aplicar y desarrollar talleres que ayuden a mejorar la convivencia 
 Diseñar una cartilla que sirva de guía para el manejo de la convivencia y la 
solución de conflictos. 









3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1. MARCO POLÍTICO. 
 
         POLITICAS INTERNACIONALES PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ 1 
 
Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades International, PBI) es una 
organización no gubernamental, aconfesional e independiente que trabaja para la 
protección de los derechos humanos y la promoción de la resolución de conflictos 
a través de la no violencia. PBI reconoce los principios de la no violencia, la 
independencia, el no partidismo, la no intervención y se activa solo en caso de 




La profesión de Trabajo Social "promueve la resolución de problemas en las 
relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el 
ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante la 
utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el 
Trabajo Social, interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 
entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 
esenciales para el Trabajo Social". (Definición de la  Federación  Internacional de 
Trabajadores Sociales (FITS), en su Asamblea General celebrada en Montreal en 
julio del 2000. 
 
                                                          
1 WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. 
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El trabajo social se refiere al ámbito de acción de profesionales que contribuyen a 
investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e intervenir en favor de 
personas o comunidades en su acceso a los servicios de asistencia social o 
políticas sociales. Su principal tarea es gestionar, rehabilitar, coordinar y reinsertar 
a las personas o comunidades que presentan carencias o problemas en su calidad 
de vida.  
 
OFICINA INTERNACIONAL POR LA  PAZ 
 
La  Oficina Internacional por la  Paz fue fundada en 1891 como resultado del 
Tercer Congreso Universal por la Paz celebrado aquel año en Roma, con Fredrik 
Bajer como uno de sus principales fundadores y como primer presidente. La 
oficina se estableció en Berna (Suiza) como un órgano central y ejecutivo de la  
Unión Internacional de las Sociedades por la Paz para coordinar las actividades de 
las diferentes sociedades a favor de la paz y promover el concepto de la búsqueda 
de soluciones pacíficas en los conflictos internacionales. En sus primeros años de 
vida la  IPB estuvo formada por organizaciones con una misma ideología y 
programa. 
 
Los principios de la  Organización eran iniciar procedimientos de arbitraje 
internacional, la consecución de tratados bilaterales de paz, la creación de una 
corte internacional de justicia así como la creación de un cuerpo, o cuerpos, 
intergubernamentales o supranacionales para la cooperación y la negociación 
entre las naciones. Para poder promover estas ideas la Oficina realizó congresos 
anuales a favor de la paz. Proporcionó medios de comunicación entre aquellos 
que trabajaban a favor de la paz, editando una publicación “Correspondance 
bimensuelle” así como el anuario “Annuaire du mouvement pacifiste” 
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En 1910 fue galardonada con el Premio Nóbel de la Paz por su promoción de la  
Paz internacional, y gracias a dinero recibido pudieron incrementar su labor 
internacional, muy debilitada en aquellos momentos y reducida a los donativos 
hechos por voluntarios. 
 
Junto a la Unión Interparlamentaria, con la cual tenía una relación muy próxima, la  
Oficina Internacional por la  Paz fue muy influyente en conseguir aproximar la 
preocupación por la paz a la opinión pública así como a los políticos, promoviendo 
desde su inicio la creación de la futura Sociedad de Naciones. 
 
CULTURA DE LA  PAZ 
 
La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos 
que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas 
para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las 
personas, los grupos y las naciones. Fue definida por resolución de la ONU, 
siendo aprobada por la Asamblea General el 6 de Octubre de 1999 en el 




La idea de una cultura de paz se elaboró por primera vez en el Congreso 
Internacional sobre la paz en la mente de los hombres, que se celebró en 
Yamusukro (Côte d'Ivoire), en julio de 1989  
En octubre de 1992, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 140a reunión 
debatió un programa operacional para la promoción de una cultura de paz.  
 
En febrero de 1994, el Director General de la UNESCO creó la Unidad del 
Programa Cultura de Paz bajo su directa dependencia  
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La  Resolución 52/15. 20 de Noviembre de 1997, en la cual se proclama el año 
2000 "Ano internacional de la  Cultura de la  Paz"  
 
La  Resolución 53/25. 10 de Noviembre de 1998, en la cual se proclama el periodo 
2001-2010 el "Decenio Internacional de Una Cultura de Paz y No Violencia para 
los Niños del Mundo"  
 
Resolución 53/243  
 
En este documento titulado Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura 
de Paz, la  Asamblea General hace alusión y énfasis en la  Carta de las Naciones 
Unidas, a la  Constitución de la  Organización de las Naciones Unidas para la  
Educación, la  Ciencia y la  Cultura, a la Declaración  Universal de los Derechos 
Humanos y reconoce que "la paz no es solo la ausencia de conflictos". 
 
Está conformada por 9 Artículos e incluye un Programa de Acción con Objetivos, 
estrategias y agentes principales y una Consolidación de las medidas a adoptar 
todos los agentes pertinentes en los planos Nacional, Regional e Internacional, en 
el cual se habla de medidas para promover una Cultura de la  Paz por medio, 
principalmente, de la educación. 
 
En dicho documento se hace llamamiento a todos (individuos, grupos, 
asociaciones, comunidades educativas, empresas e instituciones) a llevar a su 
actividad cotidiana un compromiso consistente basado en el respeto por todas las 
vidas, el rechazo a la violencia, la generosidad, el entendimiento, la preservación 





Ámbitos de Acción 
  
1. Promover una cultura de paz por medio de la educación  
2. Promover el desarrollo económico y social sostenible  
3. Promover el respeto de todos los derechos humanos  
4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres  
5. Promover la participación democrática  
6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad  
7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y 
conocimientos  
8. Promover la paz y la seguridad internacionales  
 
MANIFIESTO 2000 PARA UNA CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA. 
  
Tomando el año 2000 como un nuevo comienzo, se intenta concientizar al mundo 
sobre la necesidad de tener una cultura de No Violencia y con esto se exige la 
participación de todos en este cambio evolutivo, en el cual 6 parámetros 
principales nos ayudarán a forjar un mundo más justo, más solidario, más libre, 
digno y armonioso, y con mejor prosperidad para todos. 
El Manifiesto propone: 
 
Respetar todas las vidas  
Respetar la vida de los demás, la dignidad de los demás. No tener prejuicios y 
acabar con la discriminación. 
Rechazar la  Violencia  
Practicar la  No Violencia activa y rechazar la violencia física, sexual, psicológica, 
económica, social y en todos sus aspectos, en particular a los más débiles, como 
son los niños y adolescentes. 
Liberar la  Generosidad  
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Compartir el tiempo y los recursos materiales para terminar con la exclusión, la 
injusticia y la opresión política y económica. 
Escuchar para Comprender  
Defender la  Libertad de Expresión y la Diversidad Cultural, privilegiar el diálogo 
sin ceder al fanatismo y al rechazo. 
Preservar el Planeta  
Promover un consumo responsable y tener en cuenta la importancia de la vida y el 
equilibrio de los recursos naturales del Planeta. 
Reinventar la Solidaridad. 
Contribuir al desarrollo propiciando la participación de las mujeres y los principios 
democráticos. 
 
MOVIMIENTO POR UNA CULTURA DE PAZ2  
 
Para Octubre de 2006, el Movimiento Por una Cultura De La  Paz incluía a más de 
700 organizaciones, que participaron en un informe sobre los avances en dicha 
cultura en el año 2005. Dicho informe fue inscripto en la Resolución  A/60/32 
adoptada por la  Asamblea general de la  ONU en 2005, fue reconocido 
específicamente por Bangladesh, la Unión Europea, Qatar, las Islas Fiji y 
Tailandia. La evaluación de los progresos y obstáculos para la  Cultura de la paz 
se ha resumido por regiones en el citado informe. También hay un informe con 
consejos para las Naciones Unidas. 
 
Citas sobre la  Cultura de la  Paz e Información Adicional.  
 
"Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los 
hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz" (Declaración de la  




Constitución de la  Organización de las Naciones Unidas para la  Educación, la  
Ciencia y la  Cultura) 
 
"La cultura de la paz comienza cuando se cultiva la memoria y el ejemplo de 
figuras que representan el cuidado y la vivencia de la dimensión de la generosidad 
que nos habita, como Gandhi, Mons.  
 
Hender Cámara, Luther King y otros. Importa que hagamos las revoluciones 
moleculares (Gatarri), comenzando por nosotros mismos. Cada uno establece 
como proyecto personal y colectivo la paz como método y como meta, paz que 
resulta de los valores de la cooperación. 
 
LA CARTA DE LA  TIERRA  
 
La carta de la tierra es una síntesis de valores y principios que reflejan consultas 
internacionales conducidas por un periodo de varios años y que están basados en 
la ciencia contemporánea y las leyes internacionales. La  Carta de la  Tierra fue 
conformada por comentarios y debates por parte de organizaciones no 
gubernamentales, grupos comunitarios y expertos en diversos campos. 
En esta se habla de la situación que vive el mundo y la importancia sobre crear 
una sociedad consiente que respete y valore la vida partiendo desde la  Cultura de 








3.2. MARCO LEGAL 
 
       NORMAS NACIONALES PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 
Constitución política de Colombia de 1991 
 
Artículo 2º. 
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la  Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la  Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la  República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 
 
Artículo 116º. 
La Corte Constitucional, la  Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el 
Consejo Superior de la  Judicatura, la  Fiscalía General de la  Nación, los 
Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal 
militar. 
 
El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la Ley 
podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas 
autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la 
instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos 
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de 
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conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. 
 
Artículo 247º. 
La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos 




El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la 
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 
ambiental y de agua potable. 
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 
asignación. 
 
Ley 23 de 1991 
(Marzo 21) 
 
Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar 




Los centros de conciliación 
 
Artículo 66. Las asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y las 
cámaras de comercio, que tengan un mínimo de cien miembros y dos años de 
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existencia, previa autorización del Ministerio de Justicia y de conformidad con los 
requisitos de este reglamento, podrán organizar sus propios centros de 
conciliación, los cuales quedarán sometidos a la vigilancia del Ministerio de 
Justicia. 
Parágrafo. Los centros de conciliación de las cámaras de comercio establecidos 
antes de la vigencia de la presente ley, podrán continuar ejerciendo la función 
conciliadora en los términos aquí establecidos y deberán ajustar sus reglamentos 
a los requerimientos de la misma. 
 
Artículo 67. Cuando a juicio del Ministerio de Justicia, el centro de conciliación no 
cumpla con los requisitos previstos o con los objetivos propuestos, podrá 
suspenderle temporal o definitivamente la facultad conciliadora, quedando el 
centro inhabilitado para tal efecto. Igual sanción se establecerá cuando se 
comprueben faltas a la ética. 
 
Artículo 70. Los reglamentos de los centros de conciliación deberán establecer 
por lo menos: 
a. La manera de hacer las listas de conciliadores y los requisitos que deben reunir, 
las causas de exclusión de ellas, los trámites de inscripción y forma de hacer su 
designación. 
b. Tarifas de honorarios de conciliación y de gastos administrativos. 
c. Normas administrativas aplicables al centro. 
d. Forma de designar al director y al secretario, sus funciones y facultades. 
 
Artículo 71. Los centros de conciliación deberán organizar y custodiar un archivo 
con las actas que contengan los acuerdos celebrados, y las que contengan la 
constancia de no haber podido obtenerse acuerdo entre las partes; y podrán 
expedir copias auténticas de las mismas. 
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Artículo 96. El artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, quedará así: 
"Artículo 1º. Podrán someterse a arbitramento las controversias susceptibles de 
transacción que surjan entre personas capaces de transigir. El arbitramento puede 
ser en derecho, en conciencia o técnico. 
Los conflictos surgidos entre las partes por razón de la existencia, interpretación, 
desarrollo o terminación de contratos de arrendamiento, podrán solucionarse a 
través de la justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden las 






Artículo 90. El arbitramento será institucional o independiente. 
Es institucional el que se realiza a través de los centros de arbitramento que se 
organicen con sujeción a las normas de esta ley, e independientemente el que se 
realiza conforme a las normas del Decreto 2279 de 1989, con las modificaciones 
que aquí se introducen. 
 
Sección primera 
El arbitramento institucional 
 
Artículo 93. Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, que deberá 
contener:  
a. Manera de hacer la lista de árbitros con vigencia no superior a dos años, 
requisitos que deben reunir, causas de exclusión de ellas, trámites de inscripción y 
forma de hacer su designación. 
b. Lista de secretarios con vigencia no superior a dos años, y forma de hacer su 
designación. 
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c. Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio de 
Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional. 
d. Tarifas para gastos administrativos. 
e. Normas administrativas aplicables al centro. 
f. Funciones del secretario. 
g. Forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades. 
 
Artículo 94. Los centros de arbitraje y conciliación deberán reunir los siguientes 
requisitos fundamentales:  
a. Contar con una sede permanente, dotada de los elementos administrativos y 
técnicos necesarios para servir de apoyo a los tribunales de arbitramento. 




El arbitramento independiente 
 
Artículo 96. El artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, quedará así: 
"Artículo 1º. Podrán someterse a arbitramento las controversias susceptibles de 
transacción que surjan entre personas capaces de transigir. El arbitramento puede 
ser en derecho, en conciencia o técnico. 
 
Los conflictos surgidos entre las partes por razón de la existencia, interpretación, 
desarrollo o terminación de contratos de arrendamiento, podrán solucionarse a 
través de la justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden las 





Ley 24 de 1992 
 
Por la cual se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del 
pueblo y se dictan otras disposiciones en el desarrollo del artículo 283 de la 
Constitución Política de Colombia. 
  
El Congreso de Colombia 
DECRETA: 
 
TÍTULO I  
Naturaleza jurídica. 
  
Artículo 1. La  Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del 
Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador 
General de la  Nación y le corresponde esencialmente velar por la promoción, el 
ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos.  
 
La  Defensoría del Pueblo tiene autonomía administrativa y presupuestal. 
 
TÍTULO II  
Régimen del Defensor del Pueblo.  
 
CAPITULO II  
Atribuciones.  
 
Artículo 9. Además de las atribuciones señaladas en la Constitución, el Defensor 
del Pueblo tendrá las siguientes:  
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9. Demandar, impugnar o defender ante la Corte Constitucional, de oficio o a 
solicitud de cualquier persona y cuando fuere procedente, normas relacionadas 
con los derechos humanos. Interponer acciones públicas en defensa de la 
Constitución Nacional, de la Ley, del interés general y de los particulares, ante 
cualquier jurisdicción, servidor público o autoridad.  
19. Ser mediador de las peticiones colectivas formuladas por organizaciones 
cívicas o populares frente a la administración Pública, cuando aquéllas lo 
demanden.  
23. Ser mediador entre los usuarios y las empresas públicas o privadas que 
presten servicios públicos, cuando aquéllos lo demanden en defensa de sus 
derechos que presuman violados.  
 
LEY 640 DE 2001 
 
“Dentro de los nuevos objetivos que debe cumplir la Cartera de Justicia para 
garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, están los de 
promover los mecanismos formales y alternativos de acceso a la justicia. Cobra 
entonces importancia, la sociedad civil y la demanda potencial de justicia, que es a 
donde apunta la iniciativa que hoy presentamos a consideración del parlamento 
Colombiano y nos corresponde proponer estrategias que faciliten el acceso a la 
justicia comunitaria, alternativa o a la formal y propender por su implementación y 
desarrollo. Dentro de este nuevo contexto de la política de justicia, el Ministerio 
debe fomentar de manera especial la utilización de los medios alternativos de 
solución pacífica de los conflictos, uno de los cuales, quizá el más utilizado ya 
entre nuestros compatriotas es la conciliación, por ello buscarnos mejorar la 
normatividad existente sobre el particular, de manera especial la consagrada en la 
Ley 446 de 1998. 
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Esta justicia alternativa que por mandato legal ha venido auspiciando y 
respaldando el Ministerio de Justicia y del Derecho desde la entrada en vigencia 
de la  Ley 23 de 1991, cuya esencia era la descongestión de los Despachos 
Judiciales, lleva intrínseco el discurso de la resolución pacifica a través de la 
implementación de mecanismos tale, corrió la  Mediación, la  Amigable 
Composición, la  Conciliación, el Arbitraje y la  Conciliación en Equidad, ésta 
última como la posibilidad de que voceros autorizados de la comunidad pudieran 
ayudar a sus vecinos e la solución pacífica de sus controversias. 
 
Actualmente, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ha autorizado 145 centros de 
conciliación, arbitraje y amigable composición, los cuales se encuentran ubicados 
en 25 departamentos y 45 municipios, es decir que se cuenta con una cobertura 
nominal del 78. 1% del territorio nacional y del 100% desde el punto de vista de la 
prestación efectiva del servicio, un estimado de 48.053 conciliaciones celebradas y 
un total de 5.800 conciliadores capacitados para estos centros.”3 
 
DECRETO 1477 DE 20004  
 
"Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas de Justicia". 
 
Que de acuerdo con el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia  se 
garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. 
 
Que de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política las tres Ramas 
del Poder Público tienen funciones separadas, pero deben colaborar 
armónicamente para la realización de sus fines; 
                                                          
3 w ww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ 
 
4 Alcaldía Mayor de Bogotá 
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Que de conformidad con el artículo 2o. de la Ley 270 de 1996, es deber del 
Estado garantizar el acceso de todos los asociados a la administración de justicia; 
Que corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho de acuerdo con el Decreto 
1890 de 1999 artículo 3o., numeral 5, literales a) y b), analizar la conflictividad 
social y proponer estrategias para encauzarla al igual que para facilitar el acceso a 
la justicia comunitaria, alternativa o formal; 
 
Que los alcaldes están encargados de desarrollar acciones tendientes a garantizar 
la promoción de la solidaridad y la convivencia entre los habitantes del municipio, 




Artículo 1o. Objeto. Adoptase el Programa Nacional Casas de Justicia, que tiene 
por objeto facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente en las 
zonas marginales, en las cabeceras municipales y en centros poblados de los 
corregimientos de más 2.500 habitantes. 
Artículo 2o. Definición de las Casas de Justicia. Las Casas de Justicia son 
centros multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de 
servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de 
justicia formal y no formal. Con ellas se pretende acercar la justicia al ciudadano 
orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la 
impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando 
la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 
Los servicios que se prestan en las Casas de Justicia serán gratuitos. 
Artículo 3o. Objetivos. El Programa Nacional de las Casas de Justicia tendrá los 
siguientes objetivos y funciones: 
1. Crear espacios de acción integral en materia de justicia comunitaria y justicia no 
formal.  
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2. Acercar la prestación de ciertos servicios de justicia formal a la comunidad con 
el fin de facilitar su acceso. 
3. Ampliar la cobertura de la administración de justicia. 
4. Involucrar a la comunidad en la resolución formal y no formal de los conflictos. 
5. Fomentar una cultura de convivencia pacífica y de respeto al derecho ajeno. 
6. Propiciar la participación efectiva de la comunidad en el diagnóstico y solución 
de los problemas en materia de administración de justicia. 
7. Establecer espacios de participación y pedagogía ciudadana que contribuyan a 
la construcción de una convivencia pacífica.  
8. Implementar metodologías para el uso y la difusión de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. 
9. Ser instrumento para la articulación de las políticas de justicia del Estado, con 
los programas de desarrollo comunitario. 
10. Promover la defensa de los derechos humanos de los miembros de la 
comunidad. 
11. Asesorar y orientar a la comunidad en el uso del servicio público de la justicia. 
12. Orientar jurídicamente a la comunidad en sus derechos y obligaciones. 
13. Desarrollar programas de prevención en violencia intrafamiliar y protección de 
los derechos humanos. 
14. Servir de espacio para el análisis de la conflictividad social, por parte de 
investigadores avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 
Artículo 4o. Servicios. En las Casas de Justicia se prestarán los siguientes 
servicios: 
1. Orientación e información, de derechos humanos y obligaciones legales, con 
énfasis en la protección de la familia y el menor. 
2. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 
3. Consultorio jurídico. 
4. Justicia formal como centros de recepción de quejas y denuncias, peritaje 
médico, defensoría de familia, investigación penal a cargo de la Fiscalía  General 
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de la  Nación. Además se podrán realizar brigadas con la  Registraduría Nacional 
del Estado Civil y la Superintendencia de Notariado y Registro relacionadas con la 
cedulación, notariado y registro y protección de víctimas de violencia intrafamiliar. 
5. Prevención de conflictos y de los delitos en particular. 
6. Articulación entre la comunidad y los programas del Estado en temas de justicia 
y afines. 
7. Todos los demás servicios que se consideren necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos del Programa de Casas de Justicia. 
Artículo 5o. Entidades participantes. Podrán participar en el Programa Casas de 
Justicia las siguientes entidades: 
1. Ministerio de Justicia y del Derecho. 
2. Ministerio del Interior. 
3. La  Fiscalía General de la  Nación. 
4. La  Procuraduría General de la  Nación. 
5. La  Defensoría del Pueblo. 
6. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
7. El Instituto Nacional de Medicina Legal. 
8. La  Superintendencia de Notariado y Registro. 
9. Las alcaldías distritales o municipales. 
10. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por medio de las Defensorías de 
Familia. 
11. Las Comisarías de Familia. 
12. Las Inspecciones de Policía. 
13. Las personerías distritales o municipales. 
14. Los consultorios jurídicos de universidades. 
15. Los centros de conciliación. 
16. Cualquier otra entidad que se considere necesaria para el cumplimiento de los 
objetivos del programa. 
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Artículo 6o. Obligaciones de las entidades participantes. En desarrollo del objeto 
del Programa Nacional Casas de Justicia cada entidad participante, dentro de su 
ámbito de competencia, estará obligada a prestar los servicios autorizados por ley. 
Además de esos servicios, deberán concurrir y colaborar en la prestación de los 
servicios integrales de las Casas de Justicia. 
La forma y el alcance de las obligaciones de cada una de las entidades 
participantes se establecerán a través de convenios ínter administrativos que se 
suscriban para tal efecto. Además se contará con el Manual Operativo que para 
Casas de Justicia elaborará el Ministerio de Justicia y del Derecho. 
Parágrafo. Los alcaldes municipales o distritales concurrirán con las entidades del 
orden local en los gastos de instalación y funcionamiento de las Casas de Justicia 
en los términos que establezcan los respectivos convenios y el manual de 
funciones. 
Artículo 7o. Funciones especiales del Ministerio de Justicia y del Derecho. El 
Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá las siguientes funciones especiales: 
1. Diseñar y definir las políticas generales del Programa Nacional Casas de 
Justicia. 
2. Velar por el cumplimiento de los objetivos, políticas y funciones del programa y 
del presente decreto. 
3. Coordinar la instalación de las Casas de Justicia con el acuerdo de las 
autoridades locales y la comunidad en los términos que establezca el manual de 
funciones. 
4. Promover la participación de los Conciliadores en Equidad y los Jueces de Paz. 
5. Promover el desarrollo de programas sobre el conocimiento y la defensa de los 
derechos humanos. 
6. Promover la capacitación de los funcionarios que prestan sus servicios en las 
Casas y la comunidad aledaña, en mecanismos alternativos de solución de 
conflictos. 
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7. Fomentar la participación de las universidades, organizaciones no 
gubernamentales y la empresa privada, en la gestión de las Casas de Justicia. 
8. Afianzar las relaciones con los municipios, dotándolos de herramientas para que 
desarrollen el programa y las políticas de justicia que puedan ser implementadas 
en las Casas. 
9. Elaborar el Manual de Funciones del Programa Nacional Casas de Justicia. 
10. Crear la Red de Casas de Justicia. 
11. Crear un sistema de evaluación de la gestión de las Casas. 
12. Servir de instancia de coordinación para la consecución de recursos 
nacionales e internacionales destinados al programa. 
13. Presentar a las entidades vinculadas, un informe semestral sobre los 
resultados del programa. Estas podrán hacer recomendaciones e impartir los 
correctivos necesarios a sus agentes regionales o seccionales, para el éxito del 
programa. 
14. Promover la creación de Comités Coordinadores Distritales o Municipales en 
los términos que lo establezca el manual de funciones del programa. 
15. Promover la creación de Comités Coordinadores en las Casas de Justicia en 
los términos que lo establezca el manual de funciones del programa. 
Artículo 8o. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su promulgación. 
 
RESOLUCIÓN 4124 DE 2005 
 




Que la  Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, establece en su artículo 5, 
como uno de los fines de la educación: "la formación en el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
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pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia 
y de la libertad".  
Que el Acuerdo No. 119 de 2004 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C.  2004 - 2008 "Bogotá sin 
Indiferencia", un Compromiso Social contra la  Pobreza y la  Exclusión", en su 
artículo 5º contempla tres ejes, uno de los cuales es el de Reconciliación. 
 
Que el Eje de Reconciliación establece como una de las políticas la promoción y 
consolidación de una cultura de paz, de no- violencia, de solidaridad y de respeto 
integral a los Derechos Humanos con el reconocimiento de la diversidad de 
género, generacional, étnica y cultural, en un marco de equidad, y de la misma 
forma determina entre sus metas, la de fortalecer la capacidad ciudadana e 
institucional para resolución pacífica de los conflictos.  
 
Que mediante el Acuerdo No. 04 de 2000, el Concejo de Bogotá, creó los Comités 
de Convivencia en los establecimientos educativos oficiales y privados del Distrito 
Capital con el fin de promover la convivencia en la comunidad educativa y la 
solución pacífica de conflictos. 
 
Que se debe fortalecer la capacidad de los colegios y de los CADEL para asumir 
el manejo de los conflictos en el nivel institucional y local. 
 
Que se hace necesario crear una instancia en el nivel central que establezca 
directrices, criterios, mecanismos y procedimientos para el tratamiento de los 
conflictos y la construcción de convivencia en las instituciones educativas oficiales 
del Distrito Capital. 







ARTICULO PRIMERO.- Crear en el nivel central de la Secretaría de Educación el 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA Y SOLUCION DE CONFLICTOS. 
ARTICULO SEGUNDO.- La actuación del Comité Institucional de Convivencia y 
Solución de Conflictos se fundamentará en los siguientes criterios: 
 El tratamiento y solución de conflictos escolares es fundamentalmente un 
proceso pedagógico que exige dialogo de las partes, oportunidad, pertinencia, 
coordinación y complementariedad, lo cual supone:  
El reconocimiento sincero y real del otro y la otra como legítimos interlocutores, 
actores y sujetos de la situación,  
La primacía del interés general, y los derechos de los niños y niñas. 
 Los Comités de Convivencia de los colegios orientarán sus actuaciones con 
base en el manual de convivencia, el cual deberá ser redactado de acuerdo con el 
consenso de la comunidad educativa y, en todo caso, bajo los principios y las 
normas que regulan los derechos humanos y en particular la convención 
internacional sobre derechos de la infancia. 
ARTÍCULO TERCERO.- Son funciones del Comité Institucional de Convivencia y 
Solución de Conflictos las siguientes: 
 Fijar directrices, criterios, mecanismos y procedimientos para el tratamiento 
de los conflictos y la construcción de convivencia en las instituciones educativas 
del Distrito Capital. 
 Realizar una oportuna valoración de los ambientes escolares para orientar 
a los Comités de Convivencia y Gobiernos Escolares de las instituciones 
educativas en el tratamiento de las situaciones que puedan generar conflicto y 
realizar seguimiento a su evolución. 
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ARTÍCULO CUARTO.- El Comité Institucional de Convivencia y Tratamiento de 
Conflictos estará conformado por: 
El Subsecretario Académico, quien lo presidirá 
El Subsecretario Administrativo o su delegado 
El Director (a) de Gestión Institucional,  
El Director (a) de Recursos Humanos 
El Gerente de la Unidad Coordinadora de CADEL  
ARTICULO QUINTO.- El Comité de Convivencia y Solución de Conflictos se 
reunirá en el sitio, día y hora que fije el presidente del Comité. 
ARTICULO SEXTO.- La Secretaría Técnica del Comité de Convivencia y 
Tratamiento de Conflictos es la Unidad Coordinadora de CADEL, la cual tendrá las 
siguientes funciones: 
a) Elaborar, suscribir y conservar las actas de cada sesión 
b) Elaborar una base de datos que permita identificar y caracterizar los diferentes 
tipos de conflictos y el proceso que se sigue en su tratamiento y presentarlo al 
comité 
c) Convocar a los miembros del Comité para asistir a las sesiones, cuando así lo 
disponga el presidente del Comité.  
d) Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por quien presida el Comité, 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
ESCUELAS DE PAZ EN CUNDINAMARCA5 
 
Metodología de la  Red de Escuelas de Paz 
La  ESCUELA DE PAZ opera en espacios abiertos por la misma comunidad 
escolar para tal fin. 
 
                                                          
5 www.cundinamarca.gov.co 
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Las sesiones se desarrollan en forma de taller, donde la activa participación de 
todos es la riqueza del mismo. Trabajo curricular y extracurricular El liderazgo de 
los grupos a los jóvenes y los profesores de cada institución. 
 
 
Algunos de los temas escogidos para trabajar - Derechos Humanos - Manejo del 
Conflicto - Liderazgo juvenil. Pueden variar de acuerdo al interés de los jóvenes y 
de cada institución. 
 
RED DE EDUCADORES POR LA  PAZ 
 
La  Red de Educadores por la  Paz, agrupa a un conjunto de docentes de todos 
los niveles de la educación interesados en convertirse en agentes que viven y 
multiplican los ideales de la  Cultura de Paz La  Fundación Escuelas de Paz hace 
parte de la  Red Nacional de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por y 
para la  PAZ de Colombia.  
 
 
3.3. MARCO TEÓRICO 
 
 
El mayor anhelo de la sociedad Colombiana, que llevó a la promulgación de una 
nueva constitución, a su rendimiento social, político y económico y a la adopción de 
una democracia participativa, no puede quedar convertido en letra muerta, ni 
reposar en el papel sin llegar a tocarnos profundamente. 
 
La razón de nuestro estado de derecho está fundamentada en la plena vigencia 
dialéctica de los derechos-deberes, en libertades, responsabilidades y garantías 
establecidas. Con tal fundamento, se hace necesario construir un sentido de la 
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autonomía personal, institucional, local regional y nacional de manera auto-
reflexivas, donde nosotros en forma individual o colectiva podamos dar soluciones 
a los conflictos que se puedan presentar en forma individual o en la sociedad. 
 
Un primer paso para la solución de conflictos, es el respeto a los demás; el artículo 
91 de la  Constitución  Nacional expresa el respeto de la dignidad humana como 
piedra angular de la nueva sociedad y propone el trabajo, la solidaridad y la 
prevalencia del interés general como mecanismos dignificadores de las personas 
para una mejor calidad de vida en un ámbito de participación democrática de 
pluralismo, de convivencia pacifica y de tolerancia. 
 
A la luz de tales principios es necesario crear en las instituciones educativas la 
cátedra de Solución de conflictos, siendo estas entidades fuentes de generación de 
conflictos de diversa índole. Este es un esfuerzo que realizan paralelamente 
estudiante, familias, educadores, administradores y de autoridades del entorno. 
Uno de los grandes objetivos de la Institución escolar debe ser el de enseñar 
normas para  la  Convivencia. 
 
En el Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá, desde hace un tiempo se vienen 
presentando conflictos entre los estudiantes, teniendo nuestra comunidad 
educativa un alto grado de agresividad, pues ésta está conformada por estudiantes 
de diferentes estratos sociales, es muy fácil que cualquier roce se convierta en un 
conflicto, esto sucede principalmente en los grados octavos y novenos. 
 
Consideramos posibles causas para la presentación de conflictos entre otras: 
Violencia Intrafamiliar, concentración de muchos estudiantes en un mismo sitio 
(debido a la cobertura escolar se concentran en un salón grupos hasta de 50 
estudiantes), influencia de los medios de comunicación, que presentan 
constantemente escenas de violencia y por ultimo lucha por el poder. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones creemos que es la institución apropiada 
para realizar nuestro trabajo y de alguna manera prestar ayuda en la solución del 
problema. 
 
La escuela es la célula fundamental después de la familia la constructora y 
dinamizadora de los valores, a ello le corresponde orientar, guiar y mostrar los 
caminos que aseguren hombres capaces de ser dueños de si mismo y de convivir 
armónicamente. 
 
Los valores son principios que orientan nuestra manera de pensar, de ver las cosas 
de actuar y de juzgar los actores propios y ajenos, la existencia de los valores hace 
posible la convivencia humana, por ello los pueblos y naciones buscan inculcar en 
las nuevas generaciones aquellos valores considerados como indispensables para 
la futura sociedad. 
Hoy en día los conflictos verbales se convierten rápidamente en procesos judiciales 
o hasta en violencia física. Alguno de estos conflictos es relativamente sencillo de 
reconocer a pesar de que no necesariamente fácil de responder, es posible que los 
conflictos individuales se manifiestan de numerosas maneras como por ejemplo: 
gritos, tomar la posición contraria a la otra persona o incluso retarse de mala gana 
de toda interacción. 
 
Existen conflictos constructivos y destructivos, los conflictos constructivos tienen 
como objetivos solucionar problemas, puede ser resolver desacuerdos, promover 
nuevos avances, ayudar a crear una cultura de colaboración. 
 
Los conflictos destructivos: se presentan cuando oculta la fuente real del problema, 
impiden la toma de decisiones, promueven las decisiones erróneas a favor de 
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finalidades personales destruyen la moral de los empleados, divide a las personas 
en grupos enfrentados, destruye la confianza de las personas. 
 
Los conflictos humanos existieron posiblemente desde la aparición del hombre la 
conciencia de la conflictividad, en cambio, aunque también de origen remoto, es 
una comparación relativamente reciente pudo estar procedida durante muy 
extensos periodos por simbolizaciones míticas pero en sentido estricto surgió con 
el pensamiento critico en Oriente y en Grecia no antes del siglo VI a.c. 
 
Pensadores clásicos como Platón Aristóteles vieron el conflicto como una amenaza 
para el éxito del estado, ésta visión conduce a la creencia de que el conflicto  debe 
mantenerse en un nivel bajo o que debe ser eliminado. 
 
Los filósofos del siglo XXII Hobbes y Locke fundamentaban en su teoría del 
contrato social que el orden era esencial para establecer una sociedad adecuada. 
 
En oposición a la idea de que el conflicto era no deseable y nocivo, los teóricos 
contemporáneos argumentan que conflicto es tan esencial para el buen 
funcionamiento de una sociedad como lo son la estabilidad y el orden, por ejemplo 
Simmel hacia notar que los fenómenos sociales aparecían en una nueva dimensión 
cuando eran visto desde un ángulo que incluía el conflicto como elemento positivo, 
Coser sugería que el conflicto dentro de un grupo podría ayudar a establecer o 
restablecer la cohesión; Dahrendorf establecía que no es la presencia sino la 
ausencia del conflicto lo que es sorprendente y anormal y tenemos buenas razones 
para mostrarnos suspicacias cuando encontramos una sociedad o una 
organización social que no evidencie conflicto, Marx creía que el conflicto era un 
aspecto importante en la formación de los grupos. 
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3.3.1. Valores para construir la cultura de la paz6  
 
VIDA.- 
La vida humana es el centro y el signo privilegiado de todos los valores éticos. La 
vida es un bien personal, es un bien de la comunidad, es un don recibido de Dios y 
que Dios pertenece. Es un Valor al cual corresponde el derecho, y el correlativo 
deber, al respeto, a la conservación y cuidado, a la defensa y protección, al 





La vida en sociedad exige la valoración de la verdad. Esta debe ser promovida y 
restaurada. Promover la verdad es emprender un esfuerzo constante para no 
utilizar, aunque fuese para el bien, la mentira. Restaurar la vida es llamar todo por 
su nombre. Se opone a la verdad la mentira propiamente dicha, pero también la 
información parcial o deformada, la propaganda sectaria, la manipulación de los 




La Libertad es connatural a la persona humana, es signo distintivo de su 
naturaleza. La dignidad humana requiere que la persona actúe según su conciencia 
y libre elección y no bajo la presión de un ciego impulso o de la coacción externa. 
La libertad, además de ser un valor es un derecho que se reclama para uno mismo 
y un deber que se asume ante los otros. 
 
                                                          




Lo entendemos como el “reconocimiento fundamental de la igualdad dignidad de 
todos los hombres y mujeres, el desarrollo y la protección de los derechos 
humanos esenciales y la equidad en el reparto de los principales medios de 
subsistencia”. La igual dignidad de las personas exige la justicia social. Todo lo que 




La solidaridad es la determinación firme y perseverante de desempeñarse por el 
bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno. El ejercicio de la 
solidaridad dentro de la sociedad, en toda comunidad es indispensable a favor del 
desarrollo y de la paz. El desarrollo social y comunitario, la construcción de la paz, 
son compromisos en los cuales es preciso contar con la unión de todos con la 




Es la comunicación que se establece entre personas, es la búsqueda común de lo 
verdadero, lo bueno y lo justo aun por parte de quienes tienes concepciones 
distintas o se perciben como adversarios. El dialogo no puede menos que producir 
frutos favorables para la paz. Frente situaciones de conflicto.               









En sentido activo anticipar es comprometer la libre actuación dentro de un empeño 
compartido con otros sujetos libres. La vida es sociedad reclama la participación. 
Una sociedad en paz no puede ser deseada y debe llegar como fruto de la 




Razón y motivo de dignidad humana son también las realidades que nos 
diferencian. Las diferencias no representan factor negativo, ellas nos enriquecen 
como personas y engrandecen a la humanidad en su conjunto. La tolerancia es el 
reconocimiento y el respeto de la diferencia y la diversidad, es la posibilidad de una 
convivencia pacífica entre quienes han aprendido a ver la dignidad de la persona 
por encima de su raza, idioma, ideología, religión etc. Para lograr la paz hay que 




La reconciliación alude al perdón. Esto no hace referencia necesaria al olvido de lo 
sucedido, implica si releerlo con sentimientos nuevos, comprendiendo que solo el 
amor construye mientras el odio produce destrucción y ruina. El Perdón lejos de 
excluir la búsqueda de la verdad, la exige. 
 
3.3.2. CAUSAS DEL CONFLICTO 
 
La diversidad en las personas, los procesos, la comunicación y la gestión causan la 
mayoría de los conflictos en el mundo actual: consideramos que podemos clasificar 
las posibles causas de conflicto en cuatro grandes grupos que pueden ser: 
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 El comportamiento de las personas 
 El desarrollo de procesos 
 El uso de la comunicación 
 La gestión de la diversidad 
 
3.3.3. FACTORES DEL CONFLICTO 
 
 Problema.- Motivos materiales culturales, relación que generan el conflicto y 
los objetos en disputa. 
 
 Actores.- Partes involucradas en la disputa 
 
 Proceso.- Son diferentes momentos que existe en el conflicto el antes, ahora y 
el después. 
 
 La Intensidad .- Alto, baja, media depende la frecuencia y la magnitud 
 








Según Vincenc Fisas y Marc Howard R: Es definido como una relación en la cual 
un actor (una persona, una comunidad o un estado) se encuentra en oposición 
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conciente con otro actor, partir del momento en que persiguen objetivos 
incompatibles (o estos son percibidos como tales) lo que los conduce a una 
oposición enfrentamiento  lucha. 
 
“El conflicto es una realidad permanente de la vida que obstaculiza o perturba las 
normales relaciones entre las personas y que es percibido por quienes participan 
en él como un obstáculo para la realización de sus propósitos. 
El conflicto hace parte constante de la interacción humana, a través de la historia 
se reconoce el flujo continuo de acontecimientos conflictivos a niveles e 




Según Saúl Franco: Toda forma de interacción humana en la cual mediante la 
fuerza se produce daño a otro  para la consecución de un fin, bajo esta 
denominación se ubican desde las lesiones personales, físicas o psíquicas hasta la 





La comunicación es una forma de hacer saber a otros nuestro pensamiento, es de 
vital importancia en la solución de conflictos porque sin ella no se puede saber la 
causa ni plantear acuerdos. La comunicación es un fenómeno inherente a la 
relación grupal de los seres vivos por medio del cual estos obtienen información 
acerca de su entorno por otros entornos y son capaces de compartirla haciendo 
participes a otros de esa información. 
                                                          
7 ROBAYO, Gustavo a. Mecanismos de Resolución de Conflictos.Bogotá. defensoria del P. 2003 
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En los seres humanos, la comunicación es un acto propio de su actividad psíquica, 
derivando del lenguaje y del pensamiento, así como el desarrollo y manejo de las 
capacidades psicosociales de relación con el otro. A grandes rasgos permite al 
individuo conocer más de si mismo, de los demás y del medio exterior mediante el 
intercambio de mensajes principalmente lingüísticos que le permitan influir y ser 
influido por las personas que lo rodean. 
 
La comunicación  es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres 
vivos por medio del cual éstos obtienen información acerca de su entorno y de 
otros entornos y son capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa 
información. 
La comunicación es un proceso de interacción entre 2 entes(o más) en donde se 
transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un 
código definido hasta un receptor el cual decodifica la información recibida, todo 
eso en un medio físico por el cual se logra transmitir, con un código en convención 
entre emisor y receptor, y en un contexto determinado. 
La comunicación es de suma importancia para la supervivencia de especies 
gregarias, pues la información que ésta extrae de su medio ambiente y su facultad 
de transmitir mensajes serán claves para sacar ventaja del modo de vida gregario. 
Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín "communicare", que 
puede traducirse como "poner en común, compartir algo".  
La comunicación, ha sido ampliamente debatida por teóricos y estudiosos de 
diversas disciplinas como la psicología, sociología, lingüística, antropología y 
periodismo. Todas ellas han estudiado diferentes aspectos de la comunicación. 
 Según B.F. Lomonosov y otros: "La comunicación es la interacción de las 
personas que entran en ella como sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto 
en otro (aunque esto no se excluye), sino de la interacción. Para la comunicación 
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se necesitan como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como 
sujeto".  
 E. Pichón. Riviere: "El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología 
Social"  Nos plantea: "Comunicación es todo proceso de interacción social por 
medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la 
conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser 
humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal".  
 Fernando González Rey, en "Personalidad y Educación": "La comunicación 
es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No sólo se trata 
del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se 
necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto".  
 Z.M.Zorín, en Psicología de la Personalidad. "Comunicación es todo 
proceso de interacción social por medio de símbolos y sistema de mensajes. 
Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como 
estímulo de la conducta de otro ser humano".  
 Colectivo de autores del ISP Enrique José Varona, Texto básico 
Comunicación Profesional. "La comunicación es un proceso de interacción social a 
través de signos y sistemas de signos que surgen como producto de la actividad 
humana. Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, 
aspiraciones, criterios, emociones".  
 Enrique Bernárdez "comunicación: Proceso de transmisión de información 
de un emisor (A) a un receptor (B) a través de un medio (C). En la transmisión y la 
recepción de esa información se utiliza un código específico que debe ser 
“codificado”, por el emisor y “decodificado” por el receptor".  
En los seres humanos, la comunicación es un acto propio de su actividad psíquica, 
derivado del lenguaje y del pensamiento, así como del desarrollo y manejo de las 
capacidades psicosociales de relación con el otro. A grandes rasgos, permite al 
individuo conocer más de sí mismo, de los demás y del medio exterior mediante el 
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intercambio de mensajes principalmente lingüísticos que le permiten influir y ser 
influidos por las personas que lo rodean. 
Es importantísimo recordar que ésta puede ser verbal y no verbal, lo que 
comprende un "todo" donde los diferentes sentidos de percepción del hombre 
actúan para decodificar e interpretar lo escuchado, pues puede ser claro, que 
llegue la información, pero, ¿es lo que se quiere transmitir? o el receptor, ¿es el 
que verdaderamente puede descifrar la información?, allí los canales entonces 
juegan un papel importante así como la disposición de transmitir la información de 
la mejor manera para ser entendido correctamente. 
 
Tipos de comunicación  
La comunicación se puede clasificar de diversas maneras, siendo la siguiente la 
más popular: 
Comunicación humana, se da entre seres humanos. Se puede clasificar también 
en comunicación verbal y no verbal:  
Comunicación verbal, es aquella en la que se usa alguna lengua, que tiene 
estructura sintáctica y gramatical completa:  
comunicación directa oral: Cuando el lenguaje se expresa mediante una lengua 
natural oral.  
comunicación directa gestual: Cuando el lenguaje se expresa mediante una 
lengua natural signada.  
Comunicación escrita: Cuando el lenguaje se expresa de manera escrita.  
Comunicación no verbal: Es aquella que no se da directamente a través de la 
voz y el lenguaje.  
Comunicación no humana, La comunicación se da también en todos los seres 
vivos.  
 Comunicación virtual: son las tendencias comunicativas que adoptan los 
usuarios que interactúan hoy mediante las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (NTIC); tecnologías éstas que reclaman un lenguaje propio para que 
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los mensajes cumplan a cabalidad el propósito comunicativo esperado, al tiempo 
que suscite y motive la interacción. 
 
Elementos del proceso comunicativo   
 
Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente, emisor o 
codificador, código (reglas del signo, símbolo), mensaje primario (bajo un código), 
receptor o decodificador, canal, ruido (barreras o interferencias) y la 




Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se 
enviará, en conclusión: de donde nace el mensaje primario.  
 
 
Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización...) que elige y 
selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica 
para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el 
proceso comunicativo.  
 
 
Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización...) al que se 
destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el 
descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de 
receptor, el pasivo que es el que sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o 
perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el mensaje sino que lo percibe y 
lo almacena. El mensaje es recibido tal como el emisor quiso decir, en este tipo de 
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Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos 
que el emisor utilizará para trasmitir su mensaje, para combinarlos de manera 
arbitraria porque tiene que estar de una manera adecuada para que el receptor 
pueda captarlo. Un ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder 
comunicarse; la gramática de algún idioma; los algoritmos en la informática..., todo 
lo que nos rodea son códigos.  
 
 
Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de 
ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea 
trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. El 
mensaje es la información.  
 
 
Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, 
estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el 
soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el 
caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica.  
 
 
Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo 
aquello que es descrito por el mensaje.  
 
 




Interferencia o barrera: Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso 
comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones 
del sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen de la televisión, la 
alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, 
la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que no atiende 
aunque esté en silencio.  
 
 
Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición 
necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se 
reciba una respuesta (actitud, conducta...) sea deseada o no. Logrando la 
interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva (cuando fomenta la 
comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la 




Funciones de la comunicación  
 
Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A 
través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e 
histórica, así como proporciona la formación de hábitos, habilidades y 
convicciones. En esta función el emisor influye en el estado mental interno del 




Afectivo-valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que 
el mismo demande, no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por 
ello es de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su 
realización personal. Gracias a esta función, los individuos pueden establecerse 
una imagen de sí mismo y de los demás.  
 
 
Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con 
respecto a sus semejantes. De la capacidad autorreguladora y del individuo 
depende el éxito o fracaso del acto comunicativo Ejemplo: una crítica permite 
conocer la valoración que los demás tienen de nosotros mismos, pero es 
necesario asimilarse, proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo 
sucedido.  
 
Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación informativa 
(aunque puede tener aspectos reguladores y afectivo-valorativos) en la que el 




“Convivir implica acatar normas compartidas, generar y respetar acuerdos, implica 
también tolerancia y confianza. Cumplimiento de normas no solo legales sino 
también sociales. La convivencia combina reglas y acuerdos, desde reglas 
implícitas ciegamente heredadas hasta reglas y acuerdos explícitamente 
establecidos.” 8 
 
                                                          
8  Mockus, Antanas. Reglas de convivencia. Alcaldía Mayor de Bogotá. 1999 
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Son acuerdos sobre los cuales diferentes miembros de una comunidad pueden 
compartir actividades y sitios comunes para todos sin que haya problemas o 
enfrentamientos.  
 
La convivencia implica fundamentalmente reconocer frente a una misma situación 
varias maneras distintas de entenderla. Esa diversidad de miradas debe pensarse y 
negociarse en las relaciones entre todos los involucrados. Sin duda esa 
negociación implica un reto para el trabajo comunitario, puesto que exige negociar 
espacios informales para la promoción del respeto por las diferencias, la 
cooperación, el trabajo en equipo y el manejo de las reglas para el bienestar 
común. 
 
 CONCILIACION  
 
Es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos      o mas 
personas gestionan por si misma la solución de sus diferencias con la ayuda de 




Es la conducta que tiende siempre a provocar o atacar a los demás, esta 
agresividad se puede manifestar de diferentes formas, verbal, física, indiferencia, 









Es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de 
carácter transigible difieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda 
transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia profiriendo una 
decisión denominada de audo arbitral.9 
Según La Corte Constitucional: El arbitramento consiste en un mecanismo jurídico 
en virtud del cual las partes en conflictos deciden someter sus diferencias ala 






Las diferencias se pueden manifestar como controversias, disensión u oposición de 
dos o mas personas entre si, si en estas diferencias no se llega a un acuerdo estas 





Es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual un tercero ajeno al 
problema interviene entre las personas que se encuentran inmersas en el conflicto, 
para escucharlas, ver sus intereses y facilitar un camino en el cual se encuentren 
soluciones equitativas para los participantes en la controversia. 
 
 
                                                          




Esto se define como el procedimiento de discusión que se establece entre las 
partes del conflicto por medio de representantes oficiales y cuyo objetivo es llegar a 
un acuerdo aceptable para todos 
 
 
 FORMAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS10 
 
El sistema Nacional de Conciliación por medio de la Dirección General de 
prevención y conciliación creo los Mecanismos Alternativos de solución de 
conflictos. MASC. 
 
Los MASC son posibilidades diferentes a la vía judicial para resolver nuestros 
conflictos. 
 
Forman parte de los MASC:  
 La Mediación 
 La Conciliación 
 El arbitramento 
 La amigable Composición 
 
 BENEFICIOS QUE PRODUCEN LOS MASC 
 
La  Mediación y la conciliación se constituyen en la mejor alternativa, estos 
beneficios nos ahorran tiempo y dinero. 
 
                                                          
10 www.conciliación.gov.co 
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    CLASES DE CONCILIACION 
 
     Jueces de Paz: Uno de los objetivos principales que se propuso la 
constitución del 91 en materia de administración de justicia fue el de agilizar a 
través de procedimientos que permitan la descongestión de los despachos 
judiciales y garantizar el acceso a ella de todos los ciudadanos.  
 
A tal efecto la Constitución Política consagró, de un lado la posibilidad de que los 
particulares sean investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en 
condición de conciliadores o de árbitros habilitados por las partes para proferir 
fallos en derecho o equidad (art.16 const/91) 
 
Desde esta perspectiva, la justicia de paz surge como una figura esencialmente 
comunitaria, útil en particular para la solución de las controversias cotidianas que 
en su mayoría no alcanzan a ser conocidos por la justicia ordinaria. 
        
 LIDER COMUNITARIO:   
  
1. Impulsar procesos organizativos. Para fortalecer la sociedad civil y ayudar a 
construir democracia en el país, se requiere que estos procesos sean: -Amplios, 
que incorporen a todos los movimientos y fuerzas sociales cuyos intereses exijan 
una transformación de la sociedad. -Participativos, de modo que todos los 
integrantes definan los objetivos, acciones, y medios, y decidan sobre el destino 
de la organización. -Unitarios, que congreguen las fuerzas en torno a demandas y 
propuestas comunes, respetando el pluralismo en el pensamiento y la 




2. Contribuir a generar una estructura dinámica en toda organización. Esto supone 
establecer desde el principio canales de comunicación y participación adaptados a 
las necesidades y ritmos del proceso organizativo. Para esto, es necesario darle 
más importancia a: -los espacios de diálogo, discusión y análisis y, -los 
mecanismos de decisión por consenso, buscando acuerdos claros y sinceros entre 
todos. El dirigente debe ser ante todo un coordinador y facilitador de los procesos 
y no un funcionario o burócrata "enquistado" en el poder. Es un educador que 
contribuye a formar conciencia en la gente. 
 
3. Apropiarse de un método de dirección, pues una organización no puede "bailar 
al son que le toquen" improvisando a toda hora sus acciones. Se debe: -conocer 
las necesidades, -planificar las acciones, -decidir qué rumbo se le va a dar a esas 
acciones, -evaluar los resultados, y -sistematizar la experiencia vivida. Los 
métodos varían de acuerdo a las circunstancias, contextos y momentos.  
 
 
 CONCILIACION DE CENTRO DE CONCILIACION Y CONCILIACION EN 
EQUIDAD. 
 
Esta clase de conciliación se caracteriza por ser informal, es decir, que para poder 
llevarla a cabo, no se inicias ningún tipo de proceso, no tiene formalidades ni 
procedimientos mentales. 
 
Además, el conciliador no es un funcionario público, es un particular investido 












Zipaquirá está ubicada en el Departamento de Cundinamarca y pertenece en el 
espacio continental a la región andina y subregión sabana de Bogotá, zona fría 
cundiboyasence; limitada por el norte con los municipios de Pacho  y Cogua; por el 
oriente con los municipios de Nemocón, 
Tocancipá y Gachancipá; por el occidente, con 
el municipio de Subachoque, por el sur con los 
municipios de Tabio, Cajicá y Sopó, tiene en su 
totalidad 19400  hectáreas de extensión. En lo 
político y administrativo el municipio está 
dividido en 14 veredas así: Páramo de 
Guerrero, Empalizado, San Isidro, Ventalarga, 
Rió Frío, Barrio Blanco, San Jorge, San Antonio, La 
Granja, Barandillas, Pasoancho y el Tunal. 
Se encuentra distante de Santafé  De Bogotá a 50  Km., con Temperatura 
promedio de 14 grados centígrados a una altura de 2650 metros sobre el nivel del 
mar.  
              
           Con cerca de 150000 habitantes a finales del siglo XX. Es un municipio de 
vocaciones agropecuarias, destacándose el cultivo de papa, en segundo lugar la 
arveja y zanahoria. En el ramo pecuario se destaca la explotación de bovinos de 
leche. En el municipio se distinguen 2 zonas definidas, una plana al oriente que 
corresponde a la  Sabana de Santafé de Bogotá y una montañosa al occidente 
separada por el Valle de Rio Frio. Entre los principales accidentes orográficos se 
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destacan los cerros de Galeano, Gavilán, La caldera, La cruz, Las Juntas, Los 
Buitres, Morales, Patio de Guapos, Portachuelo, Rodamontal y el Zipa. 
 
               Pertenece al distrito judicial de Santafé de Bogotá y a la 
circunscripción electoral de Cundinamarca. Cuenta con la Catedral de sal, como la 
principal atracción turística, siendo una de las maravillas del mundo y única en su 
genero.  
               
      El municipio en su conformación urbanística, presenta una constelación de 
centros poblados, en la montaña  y en lo plano, que gravita en torno a Zipaquirá 
ciudad antigua. La ciudad es el centro de un gran conjunto urbanístico municipal. 
Pero es además un centro nacional y regional. Es una ciudad focal, polo de 
desarrollo y centro en varios sentidos: histórico, cultural, minero, urbanístico, 
educativo, hospitalario, diocesano, político y administrativo. Zipaquirá es además 
ciudad dormitorio da albergue en sus barrios a familias que trabajan en empresas e 
industria fuera de municipio. 
 
      Centro de una estrella vial, con carreteras que salen en todas las direcciones: 
Ubaté, Cogua, Pacho, Tabio, Cajicá, Nemocón, Tocancipá y nacional hacia 
Bucaramanga y Bogotá. 
 
     Centro político y administrativo departamental. Sede hospitalaria, una de las 9 
regiones de Cundinamarca, con 22 municipios a su cargo, su hospital regional de 
nivel II atiende al 20% de la población del Departamento. 
 
      Sede de la diócesis de su nombre con jurisdicción sobre 37 municipios de 
Cundinamarca. Cabecera del circuito notarial integrado por 6 municipios. Cabecera 
del circuito de registro formado por 10 municipios. 
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      Centro paleo histórico, en la hacienda de El Abra fueron localizados los restos 
de una población Chibcha con edad de 12500 años. Centro histórico, de 
procedencia colonial, sede del movimiento de los comuneros en 1779, localizados 
en el Mortiño, lugar de las capitulaciones firmadas entre los comuneros y las 
autoridades virreinales. 
 
 Ciudad monumento: mantiene su vigencia tradicional con el urbanismo y la 
arquitectura antigua que la caracterizan, circunstancia que compromete a la ciudad 
entera en la preservación del patrimonio que le es propio y le pertenece. 
 
      Centro comercial, industrial y minero de larga tradición vinculada a la extracción 
de sal y sus derivados, con industrias periféricas que la tienen como sede de sus 
oficinas y asiento de sus trabajadores. Centro financiero, sede bancaria y de 
instituciones financieras. Centro agrícola, productor de papa, arveja, ganadería y 
leche. 
 
      Centro turístico de alcance mundial, animando el interés de sus visitantes por la 
catedral de sal, una de las maravillas del mundo, con su plaza tradicional, la 
catedral y el palacio municipal. Centro educativo donde se han formado nuevas 
generaciones, lugar donde estudio el escritor Gabriel García Márquez, premio 
Nóbel de Literatura. 
 
3.4.2.  Reseña Histórica Municipal.11 
 
      En el extremo derecho del cerro de las salinas en un cruce de caminos, paso 
obligado entre Nemocón y Cajicá y sobre el que conduce a Pacho, estaba ubicado 
Chicaquicha que en Chibcha significaba “al pie de nuestro padre” o “al pie del zipa”, 
                                                          
11 PEI ITI. 
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un poblado de indígenas dedicados a la extracción de sal, dueños del poder 
económico del imperio de los zipas por poseer el artículo más cotizado y necesario 
como lo es la sal. 
 
     Los habitantes de este pueblo, además de la explotación de la sal, cultivaban 
también la “turmai” o papa criolla y el maíz del que extraían la chicha para rendir 
tributo a “Nencatacoa” el rey Baco dentro de la mitología chibcha. Este pueblo fue 
guerrero, entre las guerras se destaca la emprendida contra el gran zipa 
“Nemequene”. En esta guerra fue derrotado el señor Chicaquicha, quien paso a ser 
vasallo del zipa y desde entonces, se usó el nombre de Zipaquirá o “ciudad de 
nuestro padre”. 
 
     Allí llegaron los españoles y tomaron posesión del sitio y de sus cerca de 500 
indígenas, junto con los de Pacho, fue su primer encomendero don Juan de Ortega 
en 1576.  
Los indígenas eran adoctrinados en chicaquicha, hasta el año 1600 cuando fueron 
trasladados a Pacaquen, al pie de la montaña, donde se marco un terreno para la 
iglesia y al frente de una plaza de 100 varas en cuadro y calles de 6 varas de 
ancho. Desde ese  entonces data su progenie hispana. 
 
     En 1605, 5 años después de establecido el nuevo pueblo de indios de Zipaquirá, 
se creó el corregimiento del mismo nombre, formado por las partidas de Zipaquirá y 
Ubaté. En Zipaquirá ocurrió un caso excepcional al dividirse el poblado entre indios 
y blancos, ya que en ese entonces sólo había ciudades de blancos y pueblos de 
indios, dicha división la realizó el oidor Francisco de Sosa el 23 de enero de 1623. 
En el año de 1692 se hizo el traslado de la antigua población de pueblo viejo, al 
sitio que hoy ocupa 1500 metros más abajo. 
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     En 1778 el Virrey Flórez ordenó el traslado de los indios de Zipaquirá a 
Nemocón, ese mismo año el corregidor Tomás Gómez de Coy inició las diligencias 
de remate de los solares para adjudicarlos a los españoles. Así, Zipaquirá quedo 
convertido en “pueblo de blancos” y como tal fue dirigida desde agosto de 1779, 
por el virrey Antonio Caballero y Góngora. 
 
     En 1781 los impuestos y demás exigencias del gobierno despiertan protesta 
general de indígenas, mestizos y criollos. Zipaquirá se convierte en el lugar de 
convergencia de cerca de 20000 comuneros provenientes del Socorro, Charalá, 
Sogamoso y otras comarcas que marchan en organización revolucionaria, luego de 
esto se aplico la pena capital a los principales caudillos de la revolución. 
 
En 1789 el ilustrado miembro de la expedición botánica, doctor Pedro Fermín de 
Vargas, es designado corregidor de Zipaquirá. Su actividad se dirige a propiciar el 
desarrollo económico y social de la región. En 1801 el sabio Humbolt visita la salina  
recomienda en sus memorias las reformas que deben plantearse en el sistema 
laboral, como el procesamiento del grano con empleo de horarios y calderos. 
 
Posteriormente recomienda al mineralogista alemán Jacobo Wiesner, quien llega a 
dirigir la apertura de galerías horizontales y la extracción de “sal gema”. 
 
En 1810, para premiar la contribución zipaquireña y de otros pueblos del altiplano a 
la causa de la independencia, la junta suprema de Santafé les otorga el título de 
“Villa Republicana”, con tambores y banderas para estímulo generacional. 
 
En 1815 la constitución política de Cundinamarca crea el Cantón de Zipaquirá con 
los pueblos del antiguo corregimiento. 
 
3.4.3.  Análisis Demográfico. 
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La población del Municipio de Zipaquirá, según resultados del censo de 1985 
ascendía a 58.482 habitantes, se asume un crecimiento anual acumulado y 
sostenido de 3.0%. 
 
Para el año 2000 bajo los mismos criterios de cálculo se proyecta una población 
municipal de 90.053 habitantes de los cuales 72.943 vivían en la ciudad y 17.110 la 
harán en el campo, 43.766 serán hombres y 46.287mujeres, siempre y cuando las 
condiciones y los comportamientos porcentuales de 1985 se mantengan a lo largo 
del tiempo. 
 
La población del municipio está ubicada centralmente en la zona urbana. El número 
de habitantes de la ciudad son cuatro veces mayor que la del campo: 81% urbano; 
19% rural y la tendencia es que decrece la población rural en forma significativa. 
Del total de habitantes el 51.4% son mujeres y el 48.6% son hombres. 
El grupo de edad con mayor número de personas es de 15 a 19 años, fracción 
correspondiente a jóvenes adolescentes seguido en segundo término en el grupo 
de edad comprendida entre 0 y 4 años, es decir, la facción de primera infancia. El 
primero con un 12.7% y el segundo con un 11.9%. 
 
En la zona urbana el 47.9% d la oblación es masculina y el 52.1% es femenina. En 
el campo el 51.5% corresponde a varones, mientras que el 48.5% a las mujeres. 
 
El índice de mortalidad general, para el mismo año fue de 19/1000 y el índice de 
mortalidad infantil para el mismo lapso se calcula en 2.2/1000. 
 
La ciudad de Zipaquirá sostiene una población flotante calculada entre 2000 y 2500 
personas diarias compuesta básicamente por empleados, funcionarios, docentes y 
estudiantes. Los días martes ésta población aumenta significativamente 
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estimándose entre 6000 y 7000 personas. Este grupo esta compuesto básicamente 
por vendedores, comerciantes y compradores. 
 
El significado de familia en el municipio ha cambiado, predomina la unión libre de 
más de una experiencia y familias  conformadas por madres cabeza de hogar y sus 
hijos. En cuanto a la ocupación laboral en las personas ubicadas en los estratos 
medio y bajo predominan los trabajos eventuales, la construcción, vendedores 
ambulantes, conductores, propietarios de pequeños negocios como tiendas y 
misceláneas. Un buen sector de la población especialmente femenina se ocupa en 
cultivos de flores casi siempre en forma temporal. Se calcula que en un 50% la 
población tiene ingresos equivalentes al salario mínimo, un 15% hasta dos salarios, 
un 30% realiza trabajos eventuales y un 5% recibe por encima de 3 salarios 
mínimos. 
Estos ingresos solo permiten satisfacer medianamente sus necesidades de 
alimentación y vivienda, siendo imposible llenar sus expectativas de vida y no hay 
posibilidades de pensar en el ahorro o la inversión futura. 
 
3.4.4. Contexto Interno De Instituto Técnico Industrial.  
 
El origen de nuestro Instituto se remonta al año de 1948, cuando por Ley Nacional 
se creó el Instituto Pascual Bravo de Medellín, con el fin de preparar profesores 
para cubrir cargos de docentes técnicos. 
 
En el año 1949, el señor Juan Evelio Ramos, director de las escuelas de barrio 
Santiago Pérez, solicitó al Doctor Francisco de Paula Acevedo, administrador de 
Salinas, la autorización para que en los talleres que tenía la empresa en el parque 
Villaveces funcionara la Escuela Industrial. Aunque la solicitud fue aceptada, era 
necesaria la aprobación del Poder Ejecutivo Central. 
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Aprovechando la visita que el Señor Presidente de la República Doctor Mariano 
Ospina Pérez realizó al municipio de Zipaquirá, se le hizo la petición formal, 
obteniendo su autorización para el funcionamiento de la Escuela Industrial y para la 
construcción de un edificio para tal fin en el barrio Julio Caro. 
 
El 24 de diciembre de 1948, la Dirección General de Salinas firmó en Bogotá el 
contrato con los Hermanos de las escuelas cristianas de la comunidad de San Juan 
Bautista de la Salle, quienes se harían cargo de la dirección de la nueva Institución. 
 
El 6 de febrero de 1950 se iniciaron las labores escolares, con 40 alumnos en los 
cursos de quinto de primaria y primero de bachillerato. A partir de esta fecha los 
gastos de funcionamiento estarían a cargo de salinas. 
 
Para 1951 se recibieron 90 alumnos repartidos en tres grupos con las siguientes 
especialidades: ajuste y torno, motores eléctricos, electricidad, forja y dibujo. 
 
Posteriormente,  por el decreto 3338 del 24 de diciembre de 1953, la Institución 
tomó el nombre de ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS TULIO OSPINA. También se 
modificó la responsabilidad de su funcionamiento pues ahora estaría a cargo del 
Ministerio de Educación Nacional y se agregaron otras especialidades como: 
sastrería, ebanistería y mecánica automotriz. 
 
En el año 1955, la escuela Industrial anexa al Instituto Técnico Pascual Bravo de 
Medellín fue trasladada a la ciudad de Bogotá, a las instalaciones del Instituto 
Industrial Piloto con el nombre de ESCUELA NORMAL INDUSTRIAL, cuyo objetivo 
primordial era preparar docentes en el área técnica. 
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En el año 1959, por el decreto 2433 la Escuela de Artes y Oficios Tulio Ospina se 
elevó a la categoría de INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL. En 1962, por 
resolución 4578 se anexó al Instituto Popular de Cultura. 
 
En el año 1964, mediante el decreto 1295, la ESCUELA NORMAL INDUSTRIAL 
que funcionaba en el Instituto Industrial Piloto fue trasladada a Zipaquirá con el 
nombre de ESCUELA NORMAL SUPERIOR INDUSTRIAL y utilizó las 
instalaciones del Instituto Técnico Industrial en el parque Villaveces. Este último 
quedó como anexo para las prácticas de la Escuela Normal. Su objetivo era el de 
formar, capacitar y perfeccionar profesores para la enseñanza técnica del país 
especialmente en el campo industrial.  
 
Como llegaron estudiantes de diferentes regiones del país, se organizó un 
internado. La normal continuó dictando cursos de actualización y perfeccionamiento 
para los profesores de enseñanza técnica de todo el país, quienes durante las 
vacaciones de junio y diciembre se reunían para recibir estos cursos, 
convirtiéndose la institución en el centro de la pedagogía para la educación técnica. 
 
En 1970, siendo rector Carlos Ariza Páez se trasladaron las dependencias de 
parque Villaveces al barrio Julio Caro. En 1971 mediante contrato suscrito entre el 
Ministerio de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad entra 
a administrar la Escuela Normal Superior Industrial Nacional, entidad que 
desaparece aunque no existe evidencia escrita de norma, decreto o ley ya que la 
situación se presento por cuanto la  Universidad absorbió los programas de 
formación docente para la enseñanza técnica. La  Escuela Normal quedó como 
Instituto Técnico para las prácticas de los estudiantes universitarios y el 
bachillerato, que era de 7 años, pasó a ser de seis como en cualquier otro 
establecimiento de enseñanza media. 
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Para dar cumplimiento al plan de descentralización, la Institución fue entregada 
mediante Resolución 7842 del 9 de agosto de 1991, al alcalde de ese periodo, el 
Doctor Guillermo Cárdenas. 
 
En la actualidad el Instituto cuenta con 2300 estudiantes distribuidos en dos 
jornadas, con niveles que van desde preescolar hasta grado once. El Instituto 
Técnico Industrial tiene aprobación oficial para ambas jornadas según resolución 
No 5733 de noviembre 10 de 2002 para educación básica y media técnica, que se 
extiende para la institución escolar integrada.      
 
3.4.5. Filosofía De La  Institución. 
 
La razón de ser y el eje sobre el cual gira todo quehacer educativo en el Instituto es 
la persona; es decir, el educando considerado como un ser integral, como proyecto 
es permanente crecimiento en todas y en cada una de sus potencialidades :física, 
emocional ,afectiva, intelectual, artística, vocacional y social; siendo el propósito de 
la institución, formar bachilleres Técnicos industriales y autónomos, capaces de 
hacerse dueñas de su propio destino, a partir de la vivencia comunitaria en torno a 




La Institución Educativa Departamental – Instituto Técnico Industrial de  Zipaquirá, 
tiene como misión la formación integral de niños y adolescentes, hombres y 
mujeres, para que desarrollen sus dimensiones humanas, adquieran las 
competencias académicas y laborales propias de las formaciones técnica y 
tecnológica, generen actitudes sociales y personales hacia el trabajo individual y en 
equipo, participen democráticamente en la definición de su proyecto histórico 
nacional, apropien y pongan en practica los valores éticos universalmente 
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Posicionar al Instituto Técnico industrial de Zipaquirá en el ámbito regional, 
departamental y nacional, en concordancia con los avances científico y tecnológico, 
retos y contextos de la educación técnica industrial; proyectando en el presente 
siglo a la Institución, a sus estamentos y egresados en el marco de las 
competencias requeridas. 






















4.1. TIPO DE INVESTIGACION: INVESTIGACIÓN – ACCIÓN. 
 
 
La investigación que a continuación se presenta se titula MEJORAMIENTO DE LA 
CONVIVENCIA EN LOS ALUMNOS DE GRADO OCTAVO DEL INSTITUTO 
TECNICO INDUSTRIAL DE ZIPAQUIRA. Para la presente investigación se tomo 
como grupo base el grado 805, por ser identificado por parte de los profesores 
como el grupo más problemático de la institución, se caracteriza por tener 
enfrentamientos entre los compañeros del mismo curso, con estudiantes de otros 
cursos y con los profesores. 
 
La consideramos como acción porque para el diagnostico y  desarrollo de la 
propuesta se involucran directamente los estudiantes mencionados; esperamos 
que nuestra propuesta conduzca a un cambio de actitud en estos estudiantes, por 
medio del desarrollo de los talleres; los cuales además deben generar una reflexión 
continua acerca de la realidad que esta siendo estudiada no sólo para conocerla 
sino también para transformarla. 
 
Partimos del planteamiento incontrovertible de la persona, que a pesar de sus 
condicionamientos genéticos o traumáticos, puede reconstruir su personalidad si se 
dedica con disciplina y buena voluntad a revisar sus  comportamientos, actitudes, 
hábitos y conductas, practicando como una forma de vida, valores que le den paz 







La investigación se llevó a cabo en el Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá con 
47 estudiantes hombres y mujeres, del grado 805 cuyas edades oscilan entre los 
doce y los catorce años. Estos estudiantes pertenecen a la clase media y baja de 
estratos 1, 2 y 3. Los estudiantes de este curso se caracterizan por su agresividad, 
conflictividad y bajo nivel académico. Consideramos que estos comportamientos 
son en si grandes conflictos que a la vez generan otros conflictos. 
 
 
4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
 
Por medio de la observación  participante y no participante, registro diario de 
campo se identificó el problema en el curso, con ayuda de los profesores de este 
nivel se verificó la existencia de conflictos entre los estudiantes. Con base en este 
diagnostico se procede a la elaboración y aplicación de una encuesta (anexo 1) 


































INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
ESTUDIANTES DE  GRADO 
OCTAVO 
•Identificar comportamientos y actitudes 
que puedan generar conflictos. 
•Plantear actividades que lleven a los 












    
 
5.1 ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 
 












Hemos obtenido como resultado que los estudiantes relacionan el conflicto con el 
enfrentamiento, lo que nos confirma que estos se presentan con frecuencia entre 
ellos, otro porcentaje lo relaciona con desacuerdo, pues seguramente los 
desacuerdos entre los estudiantes muchas veces terminan generando otros 
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conflictos y enfrentamientos. También podemos concluir que una diferencia 
también puede crear un conflicto. 
 
 












El gran porcentaje que nos genera esta respuesta nos indica la que consideramos 
la principal causa de los conflictos. La falta de dialogo bloquea toda relación 
humana. 
 
El diálogo y la comunicación forman parte de la interacción entre dos o más 




La familia  como eje central de la sociedad es la que con mayor razón debe 
propiciar el dialogo, si este no existe en esta pequeña célula es muy difícil que se 
genere en otros sectores donde se desenvuelve el estudiante. 
  
Por otra parte si no hay dialogo, no se logrará dar solución a un conflicto,  
consideramos  que falta dialogo tanto en el ámbito familiar es una de las principales 
causas de los conflictos de la sociedad actual. 
 
 

















Con esta respuesta podemos obtener las principales causas de los conflictos entre 
los estudiantes. Como nos indica la grafica una de las principales causas esta en la 
falta de valores, el resultado nos muestra que uno de ellos, EL RESPETO es 
considerado importante en las relaciones interpersonales, nuestra juventud ha 
venido cambiando sus valores, consideramos muy importante rescatarlos en una 
sociedad tan violenta como la nuestra.  
Una vez más aparece la mala comunicación, que como ya lo dijimos anteriormente 
puede generar conflictos de diversa índole. 
 
 






















Esta pregunta nos puede aportar posibles soluciones a los conflictos que se 
presentan, los estudiantes manifiestan que es necesario tener una psicóloga en la 
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institución, seguramente como una forma de desahogo, una persona en la que 
puedan confiar si no lo pueden hacer ni en su casa ni con los profesores, otra 
forma de solucionar conflictos es mejorando la comunicación, tener modelos de 
valores y de ser necesario implantar sanciones. 
 































Esta respuesta nos permite ver las principales manifestaciones de los conflictos 
presentes en el curso, la falta de respeto genera el trato por medio de palabras 
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fuertes y grosería, la agresividad genera conflicto o viceversa, la intolerancia es un 
factor que afecta las relaciones entre las personas. 
 
Otras manifestaciones en menor grado pueden generar conflictos, si estas se 
atacan a tiempo se evita que estos pequeños conflictos se hagan más grandes. 
 



























También se presentan conflictos entre estudiantes y profesores, aunque en menor 
grado es importante darles solución pues estos influyen no solo en el 
comportamiento de los estudiantes sino que también en el de los profesores, una 
vez más aparecen la comunicación, los valores, la agresividad y la intolerancia. 
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Con esta pregunta se pretendía averiguar si los conflictos que se puedan presentar 
en el lugar donde se habita se llevan a la institución, la respuesta fue un no que nos 
indica que probablemente con la vecindad no hay conflictos o son de otra índole. 
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Con esta respuesta corroboramos que los estudiantes no tienen conflictos con su 







Como le gustaria solucionar los problemas 














Definitivamente una de las principales soluciones a los conflictos esta en el dialogo, 
por lo tanto en los talleres que proponemos se hace énfasis en mejorar la 
comunicación, otro factor importante es el desarrollo o refuerzo de los valores como 
el respeto, la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad y otros que influyen 
directa o indirectamente en las actitudes y comportamientos de las personas y por 































































Una de las manifestaciones más evidentes de un conflicto es la agresividad, esta 
puede ser física o verbal; entre los estudiantes se manifiesta más en forma verbal, 
en el trato con palabras fuertes o groseras y con gritos y discusiones, en menor 
porcentaje se presenta la agresividad física, tanto dentro como a la salida en los 













La cartilla está constituida por los talleres que se plantean a continuación están 
basados en los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes del grado 
octavo del Instituto Técnico Industrial, según las cuales se plantea que una de las 
principales causas de los conflictos en este nivel  son la falta de comunicación y la 
falta de respeto, por lo tanto planteamos talleres para mejorar la comunicación, 
aprender a escucha y valores principalmente el respeto entre los estudiantes, el 
compartir, decir las cosas sin herir al otro, con la aspiración de que estos se 
extiendan a la familia. 
 
Por otra parte la elaboración y ejecución se basaron en los diferentes autores como 
Olga Restrepo Espinosa y Silvio José Fritzen. 
 
El desarrollo de los talleres se plantea para ejecutarlos al aire libre y en el  aula de 
clase, al finalizar cada taller se realizará una reflexión y una evaluación con el fin de 
mejorar el desarrollo del taller y la actitud personal de los participantes, dicha 
evaluación la realizará el animador del taller y se socializará con el grupo de 
manera que cada vez que se  surtan  mejores resultados.  
 
Los talleres están planteados para que el grupo identifique los posibles conflictos y 
entre ellos mismos a través de la mediación se planteen posibles soluciones. Si no 





Después de haber observado, aplicando la encuesta y analizando la problemática 
de los conflictos en el grado Octavo, se procedió a diseñar una cartilla que plantea 
el desarrollo de talleres para mejorar la convivencia entre los estudiantes del grado 
seleccionado con la convicción de que se puede extender a toda la comunidad del 
Instituto Técnico industrial. 
 
La estrategia planteada para la implementación del presente proyecto se pensó 
teniendo en cuenta, los intereses, la cotidianidad y la realidad de los estudiantes de 
tal manera que el desarrollo de los talleres fuera significativo. 
 
Sugerimos que es importante crear espacios de formación permanente en temas 
relacionados con la solución de conflictos y la convivencia, centrados en aspectos 
como la comunicación y los valores. Teniendo en cuenta que las actitudes y hábitos 
no se cambian de un día para otro sino durante un proceso de toma de conciencia 
y disponibilidad que pretendemos se desarrolle por medio de los talleres 
planteados. 
 
Finalmente, vale la pena destacar que es de vital importancia involucrar agentes 
como  la familia, los docentes, la comunidad donde se habita y  la sociedad en 
general, a la problemática que viven los estudiantes de colegio para lograr una 
mejor convivencia y evitar  que se generen muchos de los conflictos actuales. 
 
El grupo de investigación tiene la expectativa de  de que el lector de este trabajo 
pueda valorar  nuestra experiencia, aplique los talleres, (consideramos que 
cualquier persona los puede aplicar), si lo considera los mejore y los multiplique 
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Universidad Libre de Colombia 
Especialización en Gerencia Social con énfasis en Educación 
SOLUCION DE CONFLICTOS 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE ZIPAQUIRA 
 
La presente Encuesta tiene por objeto mejorar la convivencia entre los estudiantes 
del Instituto, por lo tanto solicitamos tu colaboración para identificar posibles 
conflictos y solucionarlos. 
 
1- Conflicto es sinónimo de: 
a. Enfrentamiento. 
b. Desacuerdo. 
c. Diferencia y oposición entre dos o más actores. 
d. Todas las anteriores. 
 
2- Los conflictos generados en la familia son por las siguientes causas. 
a. Falta de dialogo. 
b. Poco respeto 
c. Falta de autoridad. 
d. Autoritarismo. 
 
3- Los conflictos generados con los compañeros pueden ser por: 
a. Falta de respeto. 
b. Mala comunicación. 
c. Diferencias de diversa índole. 
d. Otras causas pueden ser: _____________________________ 
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4- Marque con una X las manifestaciones de agresividad que se presentan 












familia      
compañeros      
Comunidad 
De tu barrio      
 
 







6- ¿Cuales son las actitudes de los compañeros que mas le       molesta, 
Marque con numero de acuerdo al mayor o menor grado? 
 
      5-------------------- 
      4-------------------- 
      3-------------------- 
      2-------------------- 
      1-------------------- 
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7-. ¿Cual es la actitud de los profesores que mas le desagrada, marque con 








8.- ¿Tiene UD. Vecinos del Barrio es este curso? 
 
Si ---------         No -------- 
 
9.- ¿Tiene Conflictos con sus vecinos? 
 
Si --------------   No ----------------  Cuáles ------------------  
 
10.- ¿Otros conflictos que se presentan en el curso? 
 
 





     GRACIAS  
 
